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Отже, результатом розвитку професійного становлення 
майбутнього агронома в навчально-виховному процесі агра-
рного університету є його готовність до професійної діяльно-
сті, яка включає: позитивну мотивацію до професійного са-
морозвитку; наявність професійних знань, умінь і навичок; 
сформованість ключових і фахових компетенцій; наявність 
сукупності комунікативних і організаційних умінь; розвину-
тість професійно важливих особистісних якостей.  
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У статті розглянуто організацію діалогового навчання як умови гума-
нізації педагогічної діяльності.  
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В статье рассмотрена организация диалогового обучения как условия 
гуманизации педагогической деятельности.  
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The article deals with the organization of dialogue training as a condition of 
humanization of educational activities. 
Key words: dialogue, dialogue training, educational activities, humanism. 
 
Становлення демократичного суспільства, входження 
України в європейський освітній простір висуває вимоги до 
вищої школи, що потребує її модернізація. Оновлення систе-
ми освіти здійснюється на різних рівня і відбувається за ра-
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хунок утвердження загальнолюдських та національних цін-
ностей, створення умов для самореалізації кожної особистос-
ті. У ВНЗ основними учасниками навчального процесу є ви-
кладачі і студенти, взаємодіють між собою прямо й опосере-
дковано, формально і неформально найрізноманітнішими 
взаємозумовленими стосунками, що утворюють надзвичайно 
складну систему відносин «викладач – студент», «студент – 
студент». Інновація конкретизується в кожному компоненті 
навчального процесу й базується на певних концептуальних 
засадах. Провідним принципом педагогічної інноватики є 
гуманістична спрямованість освіти. Гуманізація відбувається 
шляхом створення морального клімату, творчої атмосфери в 
колективі, орієнтації на формування поваги між студентами 
та викладачами, розвитку почуття власної гідності та особис-
тісного потенціалу студента. 
Проте, як свідчить практика, традиційна освіта залишаєть-
ся неспроможною до втілення в повному обсязі гуманістич-
ної парадигми. Брак цілеспрямованої гуманістичної освіти 
може призвести як до інтелектуальної, так і до моральної де-
градації нових поколінь молоді. Тому створення гуманістич-
ного середовища в педагогічному процесі неможливе без гу-
маністичної спрямованості педагогічної діяльності, яка зале-
жить переважно від позицій викладача, від тих цілей, які він 
ставить у процесі взаємодії зі студентами, вибору технологій 
навчання.  
Проблема гуманізації педагогічної діяльності була пред-
метом дослідження Ш. Амонашвілі, О. Балла, І. Беха, 
В. Білоусової, С. Гончаренка, І. Зязюна, Ю. Кулюткіна, 
А. Сущенко, В. Якуніна та ін. Дослідники виявили варіатив-
ність підходів до визначення дефініції «гуманізація педагогі-
чної діяльності». Так, на думку А. Сущенко, педагогічна дія-
льність на засадах гуманізму – «це активна гуманістично 
спрямована самореалізація вчителя у вільному вияві ним лю-
дяності в почуттях, свідомості та професійних діях з метою 
гармонійного і всебічного розвитку й саморозвитку унікаль-
ності та своєрідності суб’єктів педагогічного процесу» [7, 
с. 49], яка забезпечує свободу особистості в усіх аспектах ро-
зумової, трудової, фізичної і громадської діяльності, викори-
стовуючи потенціал її активності, самодіяльності, самостій-
ності і творчості. В. Білоусовою гуманізація розглядається у 
контексті педагогічної діяльності на засадах антропоцентри-
зму, що передбачає визнання педагогом цінності особистості, 
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її права на свободу, соціальний захист, створення умов для 
вияву здібностей, а також стимулювання саморозвитку і са-
мовиховання [3].  
Метою гуманістичної педагогічної діяльності, на думку 
І. Беха, є «створення викладачем сприятливих умов для роз-
витку, саморозкриття, самоутвердження кожної особистості, 
що потребує організації діяльності, спрямованої на усвідом-
лення вихованцем себе як особистості, на його вільне і відпо-
відальне самовираження» [2, с. 197]. 
Узагальнення позицій науковців дозволяє трактувати ви-
значений феномен як складову нового педагогічного мислен-
ня, яке передбачає перегляд, переоцінку всіх компонентів 
педагогічної діяльності в аспекті її людинотворчої функції. 
Гуманізація педагогічної діяльності означає повагу педагогів 
до особистості студента, довіру до неї, прийняття її запитів та 
інтересів, створення максимально сприятливих умов для роз-
витку здібностей і обдарувань, для її самовизначення. 
Незважаючи на значну кількість опублікованих праць, 
проблема гуманізації педагогічної діяльності викладача ви-
щої школи засобами діалогового навчання не знайшла нале-
жного відображення в науковій літературі. 
Метою статті є висвітлення сутності діалогового на-
вчання як умови гуманізації педагогічної діяльності в навча-
льному процесі ВНЗ. 
У педагогіці в усі часи існували дві протилежні концепції 
навчання: авторитарне навчання і гуманістичне. Авторитарне 
навчання тлумачиться як примусове, безособистісне, занадто 
інтелектуалізоване, спрямоване тільки на засвоєння знань і 
вмінь. Воно не враховує міри докладених зусиль у здобутті 
знань, емоційного ставлення студентів до навчання. В авто-
ритарному навчанні відбувається поляризація за активністю: 
викладач інструктує, інформує, студенти сприймають цей 
вплив і відтворюють інформацію. Гуманістичне навчання – 
це вільне навчання, яке передбачає елементи самодіяльності 
студента, спрямоване на засвоєння знань як власної цінності, 
засобу пізнання світу і себе. 
Цілком очевидно, що потужні потенційні можливості для 
реалізації ідеї гуманізації навчальної діяльності має діалог, у 
процесі якого відбувається інформаційно-смисловий обмін 
між викладачем і студентами. Діалог дає можливість розгля-
дати студента як рівноправного щодо викладача в особистіс-
ному плані суб’єкта навчання. Педагог створює можливості 
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для розвитку особистісного потенціалу студента, його пізна-
вальної активності, здатності брати на себе ініціативу, прий-
мати самостійні рішення. 
Гуманістична ідея діалогу – наблизити навчання до студе-
нта, допомогти йому реалізувати власний творчий потенціал. 
Загалом «діалог на занятті – це вияв своєрідної філософії 
професійної діяльності педагога, засадничою для якої є віра у 
великі можливості гуманізації процесу навчання» [5, с. 168]. 
Теоретичний аналіз і практика дозволяють визначити такі 
критеріальні характеристики діалогічної педагогічної взає-
модії: визнання рівноправності особистісних позицій, відкри-
тість і довіра педагога і студентів, що забезпечує спільний 
пошук істини, спільне виправлення помилок, спільний аналіз 
результатів взаємодії; домінанта викладача на інтересах і по-
требах студентів, тобто зосередженість на співрозмовнику, 
що потребує побудови взаємодії у площині інтересів; мода-
льність мовлення – вияв суб’єктивно-особистісного ставлен-
ня викладача та студентів до інформації (за Г. Макаровою) та 
персоніфікація повідомлення – виклад інформації від першої 
особи, звернення як педагогів, так і студентів до особистого 
досвіду, пов’язаного з предметом обговорення: «Я вва-
жаю…», «Я думаю…», «Мені здається…» – а не «говорять», 
«думають», «вважають» (за А. Хараш). З’ясовуючи сутність 
діалогового навчання, ми виходили з того, що діалог перед-
бачає багатоголосся, поліфонію думок, обмін смислами. То-
му діалогове навчання передбачає сприйняття викладачем 
студента як співрозмовника, особистісне включення у сферу 
його життєдіяльності. Отже, у навчальному процесі відбува-
ється перехід від суб’єктно-об’єктної до суб’єктно-суб’єктної 
взаємодії. 
На наш погляд, діалогове навчання буде виступати умо-
вою гуманізації педагогічної діяльності, якщо викладач здій-
снюватиме перехід від односпрямованої монологічної діяль-
ності на лекціях і форми взаємодії, побудованої на основі 
«питання – відповідь» на семінарських, лабораторних занят-
тях, до організації взаємодії на основі співробітництва та за-
безпечуватиме гуманістично спрямовані стосунки в системі 
«викладач-студент», «студент-студент». 
Режим діалогового навчання на лекціях може створювати-
ся шляхом організації їх проблемного читання, використання 
прийомів «висловлення протилежних думок», застосування 
питань на зразок: «А як думаєте ви?», «Хто думає інакше?», 
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«Давайте поміркуємо разом…» і тощо. Практичні заняття 
створюють можливості для максимального залучення кожно-
го студента до безпосередньої участі в розв’язанні навчаль-
них проблем. Розв’язуючи різноманітні завдання, викладачі 
та студенти в пошуках істини діють разом, хоча часто різни-
ми способами. При такій організації занять не має місця па-
сивній присутності. Учасники навчального процесу – партне-
ри у власному розумінні цього слова, співрозмовники, які 
поєднані спільністю мотиву діяльності і пов’язані стосунка-
ми співавторства, взаємної підтримки і взаємодопомоги. 
Слід звернути увагу на те, що діалогове навчання немож-
ливе без свободи всіх його учасників. Тому продуктивний 
діалог на заняттях вимагає від викладача поважного ставлен-
ня до думки кожного студента, готовності прийняти його то-
чку зору, критичного осмислення власної позиції, визнання 
права студента на свій варіант відповіді, на помилкове су-
дження. Виходячи з принципу гуманізму, ставлячись до кож-
ного студента як до найвищої цінності, викладачі будують 
взаємодію на засадах довіри та відкритості, як спілкування 
рівноправних партнерів однаковою мірою достойних поваги. 
Кожен студент сприймається як повноцінна особистість, зда-
тна впливати на викладача, збагачувати його, як і викладач 
студента.  
Розглядаючи ефективність діалогу в процесі навчання, ми 
поділяємо думку науковців, які наголошують на необхідності 
формування у викладача і студентів умінь не тільки говорити 
й слухати, а й запитувати. Однак у ВНЗ учать переважно роз-
повідати, описувати події, навчають способам аргументуван-
ня, тобто вчать правильно відповідати на запитання в усній 
чи писемній формі. У такій системі взаємодії формується па-
сивна позиція і залежність у діалозі. Тому організація діало-
гового навчання потребує формування у студентів умінь ста-
вити запитання. Антична риторика пропонує сім класичних 
запитань, які здатні привести в порядок строкатість внутріш-
нього діалогу. Це запитання: хто?, що?, де?, яким способом?, 
чому?, як?, коли? 
Запитання «що?» визначає об’єкт і прагнення зрозуміти, 
«про що йде мова», дати своє формулювання, визначити 
свою позицію. За допомогою запитання «хто?» ми вступаємо 
у стосунки з іншими людьми, речами, фактами, входимо в 
міжособистісну ситуацію. Це запитання дає змогу швидко 
визначити своє місце серед людей у спільній діяльності або в 
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розумінні ситуації. Запитання «де?» спрямовує увагу на дже-
рело або місце знаходження, установлює межі подій. Запи-
тання «яким способом?» вимагає від людини ініціативи в 
пошуках шляхів ефективних дій, змушує визначати власні 
внутрішні ресурси. Запитання «чому?» відображає наявність 
неузгодженості, протилежності декількох бажань одночасно. 
У ньому відображено і прагнення піддати щось сумніву, і 
плідна спроба знайти конструктивний вихід. Запитання «як?» 
(яким чином?) примушує людину цікавитися собою, своїми 
діями і допомагає управляти ситуацією. Воно формує в нашій 
психіці образ «Я – ситуації» (як я це поясню?…). Запитання 
«коли?» – «сусід» запитання «де?» є покажчиком часу. 
Отже, оволодіння вміннями ставити запитання (собі чи 
комусь) свідчить про підготовленість до діалогу. Уже самим 
фактом запитання студент показуєте, що хоче взяти участь у 
діалозі, що переконує співрозмовника в тому, що він прагне 
установити з ним певні позитивні стосунки. За такої умови 
зовнішній діалог набуває визначеності, узгодженості, а міжо-
собистісна взаємодія стає більш впевненою і послідовною. 
Зовнішній діалог тісно пов’язаний із внутрішнім діалогом. 
М. Бахтін пише, що «бути – це значить спілкуватися діалогі-
чно». Внутрішній діалог передує будь-якому свідомому акту 
людської діяльності. Тільки завдяки внутрішньому діалогу 
людина може обдумувати різні і навіть протилежні варіанти 
своїх дій. Ця внутрішня дискусія є справжньою школою діа-
логічного мислення. Тому так важливо вчити студентів внут-
рішньому діалогу – вмінню ставити собі прямі і абсолютно 
відверті запитання.  
Викладені міркування дають можливість зробити висно-
вок, що гуманістично спрямована педагогічна діяльність, яка 
ґрунтується на діалоговому навчанні характеризується рівно-
правністю особистісних позицій викладача і студентів на ос-
нові емоційно-інтелектуальної взаємодії, високим рівнем мо-
тивації навчання студентів, оптимальним співвідношенням 
між свободою вибору студентів і педагогічним керівництвом. 
Організація такої діяльності забезпечується гуманістично 
спрямованою самореалізацією викладача, у якій виявляється 
ставлення до кожної особистості студента як найвищої цін-
ності, визнання її унікальності і своєрідності.  
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